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jjlUUliafiídil.—Intervención de Fondos 
U lt DimJtactón provincial--Teléfono 1700 
•urtaiB ia la Oionlatífto woTinclal.-Tel. 1916 
Sábado 8 de Julio de 1944 
NÚIÍ Í . 152 
No se publica los domingos ni díns f e s t i v o i 
Ejemplar corriente:- 75 céntimos , 
Idem atrasado: 1.50 peseras. 
A d v e r t e n c i a s » — - 1 . * L'ós s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales e s t á n oblig-ados a disooner que se fije un eiemplar e 
líds número de este BOLETÍN OFICIAL en el si t io de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2.* Los Secretarios municipales c u i d a r á n de coleccionar ordenadamente e l BOLETÍN OFICIAL, para su e n c u a d e m a c i ó n anual. 
}.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador c i v i l . 
Precios»—SUSCRIPCIONES.-—a) Ayuntamientos , 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada n ú m e r o , y 50 p e s e t a s 
imlei por cada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan el impor te anual dentro del pr imer semestre. 
Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, a b o n a r á n , 50 pesetas anuales 6 30 pesetas se 
neitrales, con pago adelantado. * : . 
3l Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales,,35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales, una peseta l ínea. 
^\ Los d e m á s , 1,50 pesetas l ínea . * , 
Servicio Nacional del Trigo 
DELEGACION N A C I O N A L 
A N U N C I O -
Convocatoria de concurso - examen 
para provisión, de vacantes de 
Inspectores Provinciales 
Rectificando las cond ic ionas que 
fijaba la norma tercera de la c o n v o -
catoria citada, p u b l i c a d a en el Bo-
ífíín Oficial del Estado de 9 de J u n i o 
^ 1944 (pág ina 2.300). 
El Boletín Oficial del Estado de 30 
de Junio de 1944 ( p á g i n a 2.663). p u -
blica el siguiente a n u n c i o m o d i f i -
cativo de condiciones para p a r t i c i -
par en el concurso-examen de plazas 
inspectores P rov inc i a l e s de l Ser-
gio Nacional del T r i g o : 
I «En el Boletín Oficial del Estado 
^ del actual ( p á g i n a 2.300) se p u -
dlco la convocatoria para p r o v i s i ó n 
f icantes de Inspectores P r o v i n -
s del Servicio N a c i o n a l de l T r i -
coni éndose Padecido e r ro r rde 
d e r f 1 3 nornia tercera, se en ten-
Nent f* redactada en la f o r m a s i ' 
^ Q c u r s ^ " P o d r á n t o m a t Parte en el 
rQQes ^ eXarnen los e s p a ñ o l e s va-
las eieqUe en la fecha de comenza r 
WcbM-í8 t e n § a n c u m p l i d o el 
reata a- ll tar y no excedan de cua-
todo def08. de edad y carezcan de 
^abim m0ral 0 f í s i co (Iue los 
e Para el e jercicio de l cargo. 
S e r á r equ i s i to ind i spensab le para 
ser a d m i t i d o a l concurso examen, 
ha l larse en p o s e s i ó n de a l g u n o de 
los t í t u l o s de Per i to A g r í c o l a o P ro -
fesor M e r c a n t i l , cuando menos; sa lvo 
caso de tratarse de empleados de l 
Serv ic io N a c i o n a l de l T r i g o que dis-
p o n g a n de n o m b r a m i e n t o s de c a r á c -
ter i n t e r i n o de Jefes Comarca les , 
Contables de p r i m e r a y Of ic ia les de 
p r i m e r a clase, s iempre que cuen ten 
c o n u n m í n i m o de servic ios en d i -
chas c a t e g o r í a s de tres a ñ o s , y a los 
cuales se les releva de l a p o s e s i ó n 
de los t í t u l o s c i t ados . 
M a d r i d . 27 de J u n i o de 1944.—El 
Secretario G e n e r a l . » 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a , 
M a d r i d , 30 de J u n i o de 1 9 4 4 . - E I 
Secretar io General , E n r i q u e G r a j e r á , 
2398 
Administración oroTíncíal 
Gobierno civil 
de la provincia de León 
Coinisaría General de Abastecimieníos 
y Transpones 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Aumento del precio del pan 
Recientemente se ha hecho p ú b l i -
ca u n a no ta de la D e l e g a c i ó n p r o -
v i n c i a l de Abas t ec imien tos y T r a n s -
portes, po r la c u a l se a u m e n t a e l 
p rec io del p a n en las d i s t in tas r ac io -
nes, sub iendo és te de 20 c é n t i m o s en 
la r a c i ó n t i p o de 3.a c a t e g o r í a de 
150 g ramos que r e g í a c o n a n t e r i o r i -
d a d a l 1.° de J u l i o , a l de 0,25 pesetas 
que aho ra se i m p l a n t a desde d i c h a 
fecha . 
Es interesante exponer a l p ú b l i c o 
las razones „ q u e m o t i v a r o n d i c h o 
a u m e n t o , a s í c o m o las acertadas ges-
t iones que la J i í n t a P r o v i n c i a l de 
Precios , y su Presidente a l E x c e l e n -
t í s i m o Sr. G o b s r n a d o r c i v i l , h a n l l e -
v a d o a cabo para ev i ta r que esta 
sub ida fuese m a y o r en cor respon-
denc ia a las ó r d e n e s r e c i b i d a s , p o r 
d i c h o O r g a n i s m o de la S u p e r i o r i -
d a d . 
E l i n d u d a b l e i n t e r é s que para e l 
abas tec imien to n a c i o n a l t iene el i n -
c r emen ta r en la m e d i d a que p e r m i -
t a n nuestras p o s i b i l i d á d e s a g r o n ó m i -
cas, el c u l t i v o de l t r i g o , h a hecho 
que el G o b i e r n o se dec ida a a u m e n -
ta r el p rec io pagado p o r e l Se rv i c io 
N a c i o n a l de l T r i g o a la entrega de 
d i c h o cereal , a u m e n t o que se Refleja 
a p a r t i r del 1,° de J u l i o en el p r ec io 
de costo del q u i n t a l m é t r i c o de t r i g o , 
y que s ign i f ica m á s de 50 pesetas p o r 
100 k i l o s , o sea, cerca de l 50 p o r 100 
en el v a l o r r e l a t i v o . E l p rec io de l 
p a n en la p r o v i n c i a de L e ó n , se c o n -
f e c c i o n ó p a r a el pasado mes de J u -
n i o con h a r i n a cuyo p rec io en p r o -
cedencia era de 120 pesetas p o r q u i n -
t a l m é t r i c o , m i e n t r a s que en el pre-
I 
2 
seute mes este prec io se ha elevado 
a 172,60 pesetas. 
Es i n d u d a b l é que el p ú b l i c o esta-
r í a dispuesto a pagar m u y gustoso 
el doble prec io por k i l o de pan s iem-
pre que la r a c i ó n de l m i s m o fuese 
aumen tada en la c a n t i d a d suficiente 
para s ign i f i ca r u n abas tec imien to 
casi n o r m a l de d i c h o i m p o r t a n t e ar-
t i c u l o de c o n s u m o . Este es, por t an -
to , el á n i m o que ha m o v i d o a l Go-
b i e r n o a adoptar t a n i m p o r t a n t e de-
c i s i ó n y se espera que en u n f u t u r o 
p r ó x i m o , especialmente a p a r t i r de l 
ve rano de 1945 se refleje de manera 
n o t o r i a en el r a c i o n a m i e n t o este alza 
de prec io . 
E n cuan to a l p rec io de r a c i ó n en 
l a p r o v i n c i a de L e ó n , tenemos que 
mien t r a s ' el pasado mes de J u n i o el 
k i l o g r a m o de p a n resul taba para las 
rac iones de 150 g ramos a 1,32 rese-
tas, en el presente mes este p rec io 
es de 1,78 pesetas. 
L a C o m i s a r í a General de Abaste-
c i m i e n t o s o r d e n ó a la J u n t a P r o v i n -
c i a l de Precios la i m p l a n t a c i ó n del 
p rec io ú n i c o para toda E s p a ñ a en 
d ichas raciones de 0,30 pesetas, lo 
c u a l s igni f ica u n a u m e n t o de l 50 
p o r 100 sobre el p rec io del mes de 
J u n i o . D i c h a o rden estaba m o t i v a d a 
en que la m a y o r í a de las p r o v i n c i a s 
t e n í a n ya establecido para el consu-
m o an t e r i o r de h a r i n a u n p r e c i o de 
venta de 0,25 pesetas, el cua l se au -
m e n t a b a ahora a 0,30. S in embargo 
en esta p r o v i n c i a las acertadas ges-
t iones que viene l l e v a n d o a cabo ía 
J u n t a P r o v i n c i a l de Precios h a b í a n 
p e r m i t i d o u n prec io de venta para 
e l p a n m u c h o m á s bajo (jue el de l 
resto de las p r o v i n c i a s , c o m o ocu r r e 
c o n la m a y o r í a de los d e m á s a r t í c u -
los sujetos a su i n t e r v e n c i ó n . 
Po r o t ra par te la i m p l a n t a c i ó n de l 
p rec io 0,25 pesetas por r a c i ó n s ign i -
ficaba u n a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l 
p o r cuan to és te es i n f e r i o r a l que re-
sul ta , y a n t e r i o r m e n t e se ha c i tado , 
p o r k i l o g r a m o . 
Esto, no obstante, la J u n t a P r o v i n -
c i a l de Precios en su a f á n de ve la r 
p o r los intereses p rov inc ia l e s , ha 
l l e v a d o a cabo u n a g e s t i ó n rea l izada 
d i r ec t amen te po r su Presidente, ob-
t en i endo la a p r o b a c i ó n po r excep-
c i ó n para la p r o v i n c i a de L e ó n del 
p rec io i n d i c a d o de 0,25 pesetas, l o 
c u a l s ignif ica una e c o n o m í a g l o b a l 
para toda la p r o v i n c i a que se acerca 
a las 400.000 pesetas mensuales. Para 
ev i ta r el dé f ic i t que se ob t iene de 
esta fnanera es necesario, no obstan-
te, que u n d í a de cada mes se venda 
la r a c i ó n de 150 gramos c o n Un so-
bre prec io e n c a m i n a d o a enjugar 
d i c h o dé f i c i t que viene a s ign i f i ca r 
de 25.000 a 30.000 pesetas en toda la 
p r o v i n c i a . 
De esta manera queda ac la rado el 
m o t i v o f u n d a m e n t a l de la sub ida 
expe r imen tada en el p rec io de l pan , 
a s í c o m o la eficaz g e s t i ó n de la J u n -
ta P r o v i n c i a l de Precios en el caso 
qne nos ocupa y que es u n a c o n t i -
n u a c i ó n de la i m p o r t a n t e a u n q u e 
ca l l ada m i s i ó n que de m a ñ e r a t an 
f r u c t í f e r a para los intereses del p ú -
b l i c o v iene desa r ro l l ando desde su 
c r e a c i ó n . \ - -
L e ó n , 5 de J u l i o de 1944. 
2406 E l Gobernador civil-Delegado. 
o '. •: • 
' V •, 6 o . . 
R e l a c i ó n de las car t i l las extraviada^ 
durante e¡ mes de Ju l io , s e g ú n oficios-
circulares de Comisaria General n ú -
meros 66719,66718, 66716,66717,66720, 
66180, 6 2 U 0 , 6 2 U Í , 70280, 70281, 
73507, 68165, 68166. 
Serie A . n.0 51289 y 77970.=Serie GR. 
h.0 406829, 406830, 406832 y 400808.= 
Serie C U . n.0 284273.=Sefie SS. n ú -
mero 295511.—Serie O. n.0 573284.= 
Todas de l tercer c i c l o . = B a j a por m -
c o r p o r a c i ó n a filas^erie O. n,a 22763. 
=:Serie V . n.0 711292, 755309, 770506, 
781733,848404,892365,918277,941300, 
948357, 956742, 968310 . -Se r i e V - l 
h.0 45800 y la i n f a n t i l de la Serie V . 
5 0 l 3 5 . = S e r i e B L ; C ; SS.; B U . ; O . y 
H U . = S e r i e A B . n,0 3166, 34112, 6829, 
27901, 30198, 30908, 40242, 40243, 
58634, 58635,, 58637, 59178, 59179, 
60873, 60874, 60875, 412350, 412351, 
412352, 412374 y 412375.=Serie P O . 
n.0 258873, 260808, 264805, 282862, 
282863,282854,282865,282866, 282867, 
282868,282869, 282870,382871, 282872, 
282873, 282874, 282875, 283159, 289087, 
289088, 290426, 290591,294317, 294318, 
294319.=Serie C. n.0 252000 y las de l 
segundo c i c l o Serie C. n.0 61661, 
80391,117862 y 594065 de adu l tos y 
l a i n f a n t i l . Serie C. n.0 7541. = Se-
r ie O., tercera c a t e g o r í a n.0 1048 y de 
la Serie S. la i n f a n t i l n.0 18725.=Se-
g u n d o p e r í o d o de la Serie A . n.0 8504, 
9022,12843,154^7,19456, 25157, 35521, 
46809, 63356. 649512, 651490. = De la 
Serie V. n.0 60364, 88024, 525453, 
709645, 715349, 716379, 718284, 720542, 
720544, 720545, 728802, 729716, 733542, 
734284. 734285, 737565, 737639, 7$7^ 
749922, 749924. 757997, 758833,76im 
761182,.761582, 761584, 764794 7674]Q 
767420, 767421, 747422, 767423' 727494 
781388, 786589, 793395, 796433 79917'' 
799674, 807119, 807562,80760o' 819330 
828706,839493.845198,846639! 846640' 
850027,852965, 871130,872039,875371' 
878485, 878386, 878387, 878388! 887899' 
noooo'j n o a o r t T rvor^ií? /~.r,^„._ ' ' 
971743, 971744, 974665,974666,1 
989673, 992716, 992728,99273o'. 992831.' 
= D e la serie V . 1 n.0 1 5986, 19955 
19956,19957, 25544,44802,45011,45013', 
45014,45015, 56496,62369,84426,84427,' 
todas ellas de adul tos y las infantiles 
de la Serie V. n.0 382935. 386301, 
386302, 386306 .=La car t i l l a anulad 
po r e x t r a v í o que aparece coii el nú-
mero 3102, debe entenderse con dj 
n:0 4102, p u b l i c a d o en el Boletín O Ú 
c ia l del Estado, n.0 138. = Serie T. nú- • 
mero 6344, 20585, 20587^ 28582, 20589 ' 
y 35137.=Serie O. n.0 600311.=Serie 
B U . de tercera c a t e g o r í a n.ü 45517, 
45517, 45518 y 45519.=Serie GR. nú-
mero 31559, 434452, 439449, 439450, 
439451, 439453, 439454,447310,445369, 
445371, 445370, 481735,581295, 584912 ; 
y 559281 y las infant i les n.0 14226 y 
29185.=Serie T E . n.0 240799 y 240800, 
= S e r i e SS. de, tercera categoría nú-
mero 40255.=Serie T . n.0 136386 y la 
i n f a n t i l 0 0 0 l l 6 . = S 8 n e SS.-n.0 36257.V j 
363576 y 362577 de pr imera catego-
r í a y 73171 de tercera categoría.=Se' 
r i e V A . n.0 340027, de segunda cate- I 
g o r í a y 554555 , 556557 , 283888 y I 
283891 de tercera categoría.-=Serie I 
C. i n f a n t i l n.0 1873.=Serie OR. nú-1 
mero 388945, 391331, 395624, 395624, I 
397743 , 397744 , 397745, 397793 y j 
416301.=Serie M A . de tercera cate-1 
g o r í a n.0 54913, 481488,481489,481490,1 
481491,486778, 509860,509861,51920,1 
529264, 529265, 529266,529267,529268,1 
546200, 548560, 563401 ,,563402,56340J, I 
563404, 563406, 5 6 4 4 0 5 , 5 7 9 1 1 2 , 5 » I 
590216, 596217, 596218,625314,6800^ I 
693606 y 749943.=De segunda ca I 
g o r í a n.0 805900, 805905, 8 0 ^ 1 
805924 y 508925 y las infantiles D I 
m e r o 21324 y 22609.=Serie HU.n 1 
mero 4184, jp ios I 
Se pone en conocimiento o • 
Sres. Alcaldes-Delegados Locale „ I 
Abas tec imien tos y Transportes, I 
que si se presentase alSun.a f^dos, I 
c o n documen tos arriba in ^ I 
i n t e n t a n d o hacer uso indebido 1 
3 
mismos, le se rá recogida la c a r t i l l a 
Correspondiente a l tercer c i c l o e ins-
truidas las opor tunas d i l i genc ia s en 
averiguación^de ias cond ic iones en 
due la obtuvo y r e m i t i e n d o el resul -
tado de ellas a este Cent ro . 
León, l de J u l i o de 1944. 
9350 E l Gobernador civil-Delegado 
o o 
SoníGio provincia! de Ganadería 
C I R C U L A R N U M E á O 86 
H a b i é n d o s e p r e s e n t a d o la E p i z o o t i a 
fiebre aftosa, en e l ganado exis-
tente en el t é r m i n o , m u n i c i p a l de 
Crémenes, en c u m p l i m i e n t o de lo 
prevenido.en el a r t í c u l o 12 de l v i -
gente Reglamento de Ep izoo t i a s de 
26de Septiembre de 1933 (Gaceta de l 
3 de Octubre), se declara o í i c i a l m é n -
dicha enfermedad, 
íñalándose c o m o zona sospecho-
todo el A y u n t a m i e n t o de C r é m e -
nes, como zona infecta los pueblos 
de Argovejo y R e m o l i n a y zona de 
inmunización el c i t a d o A y u n t a -
miento. ' -
LaS:medidas sani tar ias que h a n si-
do adoptadas son las reglamentar ias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el c a p í t u -
XXXIII del vigente Reg lamen to de 
Epizootias. 
León, 4 de J u l i o de 1944. 
E l Gobernador civil 
C I R C U L A R N U M 87 
Habiéndose presentado la epizoo-
p de fiebre aftosa .en el ganado 
pístente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
llamón, en c u m p l i m i e n t o d é lo pre-
I venido en el a r t í c u l o 12 de l v igente 
^amen to de Epizoot ias de 26 de 
^Ptiembre de 1933 (Gacefa de l 3 de 
Octubre), se declara . o f i c i a l m e n t e 
^ha enfermedad, 
j a l á n d o s e como zona sospecho-
co 0(10 el Ayun tamien to de S a l a m ó n 
no zona infecta los pueblos de 
^ a l a m ó n . Las Salas y Ciguera 
omo zona i n m u n i z a c i ó n el c i t a d o 
^ a m i e n t o . 
s i ^ / ^ d a s sani ta i ias q.ue h a n 
^ ^optadas son las r e g l a m e n t a -
t i ^ 'la!S qUe deben ponerse en p r á c -
!oXxYSIÍTCOnsÍ8nadas en el c a p í t u -
^ o o t i a s 1 Vi§ente r e g t a f n e n ^ 
: ¿ 0 n ' 4 d e Jui i0 de 1944 
E l Gobernador civil, 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
G O , I n g e n i e r o ,efe de l D i s t r i t o M i -
ne ro de L e ó n . 
Hago saber: Qae p o r D . J o s é D í a z 
Sariego, vec ino d é Mieres , se eha pre-
esentado en el Gob ie rno c i v i l de esta 
p r o v i n c i a - e n el d í a 6 de l mes de J u -
n i o , a las doce horas c i n c o m i n u t o s , 
u n a s o l i c i t u d de regis t ro p i d i e n d o 
125 per tenencias para la m i n a de 
a n t r a c i t a l l a m a d a Pituso, sita en el 
t é r m i n o de S a n t i b á ñ e z de T o r a l , 
A y u n t a m i e n t o de B e n i b i b r e . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 125-pertenencias en la f o r m a si* 
guiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
l a estaca s i tuada m á s a l Noroeste de 
la m i n a Poco Fondtt^ n ú m e r o 10.097 
y desde é s t a al Oeste se m e d i r á n 
2.500 met ros y se c o l o c a r á la 1.a es-
taca; desde é s t a a l N . 500 metros , 
la 2.a; desde és t a a l Este 2.500 met ros 
la 3.a, y desde és t a a l Sur 500 metros , 
se l l e g a r á a l p u n t o de pa r t i da , que-
d a n d o a s í ce r rado el p e r í m e t r o de 
las 125 h e c t á r e a s so l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho cons ta r este i n -
teresado que t i ene r ea l i zado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la L e y , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Deerfi-
to de l Sr. G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o 
de te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente e d i c t o , pa ra que d e n t r o de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p u e d a n presentar en el G o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los que se consi -
deren c o n derecho, a l t odo o par te 
del t e r r eno s o l i c i t a d o o se creyesen 
pe r jud i cados p o r la c o n c e s i ó n que 
se pre tende , s e g ú n p rev iene el ar-
t í c u l o 28 de l Reg l amen to de l 16 de 
J u n i o de 1905 y R. O . de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 10.849 
L e ó n , 17 de J u n i o de 1944.—Celso 
R. A r a n g o . - 2223 
AdiDinlstracíón n í c í p a í 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a y Congosto -
Se requ ie re po r ú l t i m a vez a to-
dos los p rop ie t a r io s de f incas r ú s t i -
cas enclavadas den t ro de l t é r m i n o 
m u n i c i p a l , para ' q u e en el p lazo de 
q u i n c e . d í a s , presenten las dec la ra -
ciones interesadas, a los efectos de 
f o r m a c i ó n del nuevo a m i l l a r a m i e n t o 
de la r iqueza r ú s t i c a , y se les p rev ie -
ne que de no hacer lo , s e r á n f o r m u -
ladas de o f i c io y a la vez se les e x i -
g i r á n las responsabi l idades en que 
h a y a n i n c u r r i d o . 
A l m i s m o t i e m p o se requiere a l o s 
vecinos de otros M u n i c i p i o s que s o n 
hacendados en és t e , que a los efec-
tos que en su d í a p r o c e d a n , h a n de 
designar d o m i c i l i o donde h a y a n de 
r e c i b i r no t i f i cac iones en este M u n i -
c i p i o , para las d i l i genc i a s que se 
h a y a n de p rac t i ca r . 
Q u i n t a n a y C o n g ó s t o , 27 de J u n i o 
de 1 9 4 4 . - E l A l c a l d e , V e n a n c i o A l -
donza . 2315 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Martas 
Para da r c u m p l i m i e n t o a la L e y 
de 26 de Sep t iembre de 1941 y O r d e n 
de 13 de M a r z o de 1942, sobre f o r -
m a c i ó n de nuevo a m i l l a r a m i e n t o de 
la r iqueza r ú s t i c a y pecuar ia de este 
t é r m i n o m u n i c i p a l , t an to vec inos 
c o m o forasteros, para que e ñ el p l a -
zo de q u i n c e d í a s , presenten en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , de-
c l a r a c i ó n j u r a d a , p o r d u p l i c a d o , de 
las fincas r ú s t i c a s que posean en este 
t é r m i n o m u n i c i p a l , en los impresos 
que a este efecto se les f a c i l i t a r á ea 
l a refer ida o f ic ina m u n i c i p a l , p r e v i o 
el pago de su i m p o r t e , q u e d a n d o 
sujetos los p rop ie t a r io s que no las 
presenten, a las responsabi l idades 
que po r o c u l t a c i ó n s e ñ a l a el y igen te 
C ó d i g o Penal y d e m á s d ispos ic iones 
der ivadas de la L e y de R e f o r m a T r i -
b u t a r i a . 
Santas M a r t a s , a 27 de J u n i o 
de 1 9 4 4 . — E l ' A l c a l d e , A l e j o Ramos . 
2316 
A y u n t a m i e n t o de 
L a Pola de C o r d ó n 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a i n s t a n -
c ia de l mozo Olegar io G o n z á l e z V a -
l le , n ú r n . 36 d ^ l reemplazo de 1945, 
se i n s t r u y e expediente j u s t i f i c a t i v o 
pa ta ac red i ta r la ausencia por m á s de 
diez a ñ o s e i g n o r a d o paradero de su 
padre S a t u r n i n o G o n z á l e z G o n z á l e z , 
y a los efectos dispuestos en el Regla-
m e n t o de R e c l u t a m i e n t o v igente , se 
p u b l i c a el presente edic to , para que 
cuantos t engan c o n o c i m i e n t o de l a 
exis tencia y ac tua l paradero de l refe-
r i d o ausente, se s i r v a n p a r t i c i p a r l o a 
esta A l c a l d í a , con el m a y o r n ú m e r o 
de datos posible . 
A l p r o p i o t i e m p o , c i to , l l a m o y 
emplazo al m e n c i o n a d o vec ino que 
fué de Los/ Ba r r io s , de este M u n i 
c i p i o , para que comparezca ante 
m i a u t o r i d a d o la de l p u n t o donde 
se ha l l e , y si fuera en el ext ranjero 
ante el C ó n s u l e s p a ñ o l , a fines rela-
t i vos a l se rv ic io m i l i t a / de su h i j o . 
L a Pola de Gorc lón , 1.° de J u l i o 
de 1914.—El A l c a l d e , A . G u t i é r r e z . 
2348 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdevimbre 
Sé h a l l a n de mani f ies to a l p ú b l i c o 
d u r a n t e u n plazo de q u i n c e d í a s , en 
l a S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n t o , 
j u n t a m e n t e c o n sus jus t i f icantes , 
las cuentas m u n i c i p a l e s cor respon-
dientes a los e jerc ic ios de 1936por c i n -
co meses, de Agosto a D i c i e m b r e , las 
de 1937-38-39'40-41 p o r t odo el a ñ o , 
a fin de que los hab i tan tes de l t é r -
m i n o puedan examina r l a s y f o r m u -
l a r p o r escri to con t r a las m i s m a s las 
r ec lamac iones que crean per t inentes , 
d u r a n t e el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y 
en los ocho d í a s siguientes, 
V a l d e v i m b r e , 23 d é J u n i o de 1944.-
E l A l c a l d e , S a l w l i o Santos. 2323 
SáiiístriciÉ de Instiiia 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de León 
D o n A g u s t í n B . Puente Veloso, Juez 
de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
L e ó n y su p a r t i d o , 
Por el presente, ruego a todas las 
A u t o r i d a d e s y o rdeno a la P o l i c í a 
J u d i c i a l , d i spongan la busca y res-
cate de los semovientes que luego se 
r e s e ñ a r á n , p o n i é n d o l o s , caso de ser 
h a b i d o s , a d i s p o s i c i ó n de este Juz-
gado, en u n i ó n de la persona o per-
sonas en c u y o pod^r se encuent ren , 
s i "no ac red i t an su l e g í t i m a a d q u i -
s i c i ó n . A c o r d a d o a s í en s u m a r i o n ú -
m e r o 216 de 1944 po r h u r t o . 
Semovientes s u s t r a í d o s 
U n caba l lo de 7 a ñ o s , 6 y m e d i a 
cuar tas alzada, de c r i n y cola larga, 
u n b u l t o en el l o m o y unos pelos 
b l ancos en el cos t i l l a r . U n caba l lo 
de 7 a 8 a ñ o s , «de 6 y m e d i a cuartas 
alzada, con una ma rc a a fuego en la 
na lga i zqu i e rda con in i c i a l e s P. B , , y 
u n a A . a t i j e ra en la q u i j a d a i zqu ie r -
da, pa t ica]zado y una estrella en la 
f rente . U n caba l lo de 3 a ñ o s , con 
dos letras a fuego en anca derecha, 
B. X . , r ozadura e n c i m a de una cos-
t i l l a , con ,pelo negro y G y m e d i a 
cuartas alzada. U n caba l lo pelo ala-
z á n , u n poco estrella en la frente, 'de 
o c h o a ñ o s , 6 y med ia cuar tas alzada, 
t iene en la nalga i zqu i e rda , cerca de 
la cadera, una especie de vej iga . U n 
caba l lo pelo t o rdo , de 4 a ñ o s , 6 y 
m e d i a cuartas alzada, h e r r a d o de las 
cua t ro patas, c r i n co r t ada y cola 
larga, y t ie t ie u n a c i n t a b l anca en la 
cabeza. 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i c i n c o de 
J u n i o de m i l novecientos cuarenta y 
c u a t r o . — A g u s t í n B . Puente Veloso. 
E l Secretar io j u d i c i a l , y a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 2356 
V • • • • . o ' v • ••. 
D o n A g u s t í n B . Puente Veloso, Juez 
de I n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d de 
L e ó n ,y su p a r t i d o . 
Po r el presente, ruego a las A u t o -
r idades , y o rdeno a la P o l i c í a J u d i -
c i a l , d i spongan la busca y rescate de 
los semovientes que luego se rese-
ñ a r á n , p o n i é n d o l o s , caso de ser ha-
b idos , a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado, 
en u n i ó n de la persona o personas 
en cuyo poder se encuen t ren , si no 
ac red i t an s ü l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . 
A c o r d a d o a s í en s u m a r i o n ú m . 220 
de 1944 p o r h u r t o de dos cabal los 
p r o p i e d a d de J o s é M á r q u e z , vec ino 
de Vegar ienza de O m a ñ a . 
Semovientes s u s t r a í d o s 
U n caba l lo , de pejo negro corzo, 
de 3 a ñ o s , de 6 y m e d i a cuar tas de 
alzada, castrado, h e r r a d o de las cua-
t r o patas, cola y c r i n largas. U n po-
t r o de 2 a ñ o s de edad, pe lo c a s t a ñ o 
c la ro , alzada 6 cuartas, c r i n l a rga y 
cola cor tada , h e r r a d o d é las manos . 
D a d o en L e ó n , a ve in t i s ie te de J u -
n i o de m i l novecientos cuaren ta y 
cua t ro . — A g u s t í n B . Puente Veloso.— 
E l Secretario j u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á d e z . 2355 
n o r i o B a y ó n G o n z á l e z , mayo t^ 
edad, sol tero j o r n a l e r o y vecino / 
Busdongo , representado por el 
c u r a d o r D , E d u a r d o García Lópet 
bajo los ape rc ib imien tos a queetj 
derecho haya lugar , y se le hace sa-
ber que las copias de la demanda v 
de los documen tos obran a su dispo-
s i c i ó n en la S e c r e t a r í a del propio 
Juzgado. 
L a Vec i l f a , a ve in t iocho de Junio 
de m i l novecientos cuarenta y cua-
t r o . — E l Secre ta - i ío j u d i c i a l , Mariano 
Velasco. 2349 
C é d u l a de emplazamiento 
C u m p l i e n d o p r o v i d e n c i a de l se-
ñ o r Juez de 1.a In s t anc i a de L a Ve-
c i l l a y su p a r t i d o , a m e d i o de la pre-
sente c é d u l a o r i g i n a l que se p u b l i -
que en el BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v i n c i a de L e ó n , emplazo a D . J o s é 
B a y ó n V i fo rcos , vec ino qUe fué de 
Busdongo , h o y en i g n o r a d o parade-
dero, a comparecer en el p lazo de 
nueve d í a s y contestar a la d e m a n d a 
que en t a l Juzgado le p r o m o v i ó so-
bre t e r c e r í a de d o m i n i o , D . J o s é Ho-
Requisitorias ' 
S á n c h e z M a r t í n e z , Nicasio, de 29 
a ñ o s , soltero, j o r n a l e r o , h i jo de Ca-
n u t o y B i b i a n a , na tu r a l de Llamas 
de Rueda ( L e ó n ) , domic i l i ado últi-
m a m e n t e en el Ho te l Regina de esta 
Cap i t a l , si to en la calle de la Inde-
pendenc ia , denunciante , y López 
Benzo, Vicen te , de 16 a ñ o s , soltero;' 
s in p r o f e s i ó n , h i j o de Vicente y pura 
n a t u r a l de L e ó n , s in domic i l io fijo 
conoc ido , este ú l t i m o en calidad de 
d e n u n c i a d o , c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado m u n i c i p a l , sito en la calle 
de P i lo tos de Regueral, n.0 2, el'día 
v e i n t i d ó s de Agosto, a las once ho-
ras, para la c e l e b r a c i ó n de un juicio 
de faltas con t r a este ú l t i m o , en vir-
t u d de d e n u n c i a formulada por el 
p r i m e r o de los que se c i tan , y a cuyo 
acto d e b e r á n comparecer con los 
testigos y medios de prueba que ten-
gan po r convenien te á su defensa. 
Y para que s i rva de c i tac ión al de-
n u n c i a d o Nicas io S á n c h e z Martínez 
y a l d e n u n c i a d o Vicente López Ben-
zo, e x p i d o y firmo la presente en 
L e ó n , a v e i n t i t r é s de Junio de nul 
novencientos cuarenta y cuatro.—E' 
Secretario, J e s ú s G i l . 2313 
Rafael J i m é n e z (a^ «Chuleta», ma-
y o r de edad, v i u d o , sastre, natural 
de Jodar ( J a é n ) y vecino que fue de 
esta v i l l a , c o m p a r e c e r á ante este Juz-
gado den t ro del t é r m i n o de die^  
d í a s , a l objeto de Practicar C.°."eSn. 
persona l asistencia cuantas dilige^ 
cias se h a n acordado por auto 
esta fecha d i c t ado en el sumarl0sta. 
m e r o 8 de l cor r ien te a ñ o , s o b r e 6 
fa. con t r a el c i tado Rafael, bajo P 
c i b i m i e n t o que de m / coniPar 
s e r á dec la rado rebelde. 
S a h a g ú n , t r e in ta de Junl0 per-
novecientos cuarenta y ^ • ' ( j ic ia l -
fecto A n d r é s . - E f Secretario ^ 
E d u a r d o Vera Sales. 
